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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecemasan sering dialami oleh ibu hamil dikarenakan banyak terjadinya perubahan
selama kehamilan baik secara fisik maupun psikis. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh usia, paritas, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kecemasan ibu hamil
trimester ketiga di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional
dengan pendekatan desain cross sectional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 30 orang ibu hamil trimester ketiga di RSUDZA Banda Aceh di pilih secara
accidental sampling. Kecemasan diukur menggunakan kuesioner HARS. Besar sampel dalam
penelitian ini berjumlah 30 responden. Uji spearman menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
yang bermakna pada usia terhadap kecemasan dengan p 0,000, paritas terhadap kecemasan
dengan p 0,022, dan tinggkat pendidikan terhadap kecemasan dengan p 0,038, dan uji regresi
ordinal dari ketiga variabel yang diukur, usia merupakan faktor yang paling berpengaruh
terhadap kecemasan ibu hamil trimester ketiga dengan p 0,001. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah semakin bertambahnya usia maka semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin tinggi
jumlah paritas maka semakin berkurangnya tingkat kecemasan, dana semakin tinggi tingkat
pendidikan maka semakin rendah tingkat kecemasan.
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